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Faodvak: az ökológusok öröme,  
a fák gyötrelme
A vízzel telt faodvak (dendrotelmák) igen dinamikus, rendkívül 
jelentős biológiai sokféleséggel bíró ökológiai rendszerek. Az éghajlati 
viszonyok és az adott időjárás változásai nagy mértékű hatásokat 
fejthetnek ki e kis víztestek mikro-ökoszisztémájára. Jelen cikkben 
szeretnénk ismertetni, miként is alakulhatnak ki, és milyen célokat 
szolgálhatnak a vízzel telt faodvak mind a tudomány, mind a 
biológiai oktatás számára.
Bevezetés







kat leggyakrabban broméliákon végzik (Lopez, Alves és Rios, 2009; Jocque, Kernahan, 
Nobes  és Field,  2010; Campos,  2010; Marino, Guariento, Dib, Azevedo  és Farjalla, 
2011), de az elmúlt években faodúkra specializálódott kutatások eredményeivel is talál-
kozhattunk  (Fashing,  1998; Kaufman, Chen és Walker,  2008; Verdonschot, Febria és 
Dudley, 2008; Pelz-Stelinski, Kaufman és Walker, 2011). 
A dendrotelma a fitotelma egy  speciális  típusa, mely  természetes úton,  faodvakban, 
ágelágazásoknál alakul ki. A telma elhalt szerves anyaggal (ez lehet a fáról lehulló levél, 
virág, termés, ág- és kéregdarabok, pollen, stb.) és esővízzel telítődhet. Ezek mind olyan 
anyagokat  juttatnak  be  az  odú  vizébe  (kioldódással  vagy  bomlás  során), melyek  táp-


















Hogyan alakul ki egy dendrotelma?
A fa fejlődése során számtalan esetben előfordulhat, hogy a központi hajtásrész letörik 
a  fejlődő egyedről. Ez olyan  feltételeket  teremt a későbbiek során, mely kedvezni  fog 
az  ágvillában  (az  ágak  közti  résben, mélyedésben) 
való esővíz felgyülemléshez. Az odú (1. ábra) nedves 
környezetében  fejlődő  élőlények  között  korhasztó 





ban a  fa belső  szövetei minden  irányban, de  főként 
lefelé korhadnak. Ekkor a  fatörzs egyszerűen „szét-
nyílik”,  s egy hatalmas,  tátongó űrt hagy az egykor 
vízzel  telt  faodú helyén. A korhadás  következtében 
a fa statikai szilárdságát elveszti, törik, illetve kidől. 
Az  ágvillákban  összegyűlt  víz mellett  egyéb más 
okai  is  lehetnek az odú kialakulásának:  fás szövetet 
ért sérülések (például villámcsapás), akár embernek, 






Miért örülnek mindennek az ökológusok?
Amíg az odú képes visszatartani, raktározni az esővizet annak üregében, ez az élőhely 
olyan mikrokozmoszként  funkcionál, mely  rendkívül  jól  felhasználható  a  különböző 
ökológiai folyamatok vizsgálatára, ökológiai elméletek, hipotézisek tesztelésére, igazo-
lására  vagy  éppen  azok  cáfolására  (Srivastava, Kolasa, Bengtsson, Gonzalez, Lawler, 
Miller, Munguia, Romanuk, Schneider és Trzcinski, 2004). Felmerülhet a tisztelt Olvasó 
















1. ábra. Tipikus vízzel telt faodú  








módszereket  lehet  alkalmazni  esetükben. Ezen  tulajdonságok  ismeretében  immár nem 
újdonság az, hogy a telmák a hidrobiológia és a limnológia (édesvizekkel mint komplex 
rendszerekkel  foglalkozó  tudományág)  területén  az  elmúlt  évtizedekben miért  is  kép-
viselnek egy viszonylag fokozottan kutatott 








Mi minden él egy faodúban? 
A  szakirodalmat  tekintve  jóval  nagyobb 
számban  folytatnak  trópusi  vizsgálatoka-
ta  bromélia  növényfajok  levéltölcséreiben 
kialakult  telmákban  vagy  levágott  bam-
buszban felgyülemlett vízoszlopban. A mér-
séklet  övi,  vízzel  telt  faodvakat  kevésbé 
kutatják  −  megjegyzendő,  hogy  a  szak-
irodalomban  azért  a  faodvak  kutatásaiból 
származó eredmények száma és jelentősége 
sem elhanyagolható. Ki gondolná, hogy egy 
aprócska  vízzel  telt  faodú  a  biológiai  sok-
féleség Kánaánját  jelentheti  a  biológusok 







rosok)  is  találkozhatunk,  sőt mi  több,  vízi 
bogárlárvákat  és  algákat  is  számtalan  eset-
ben megfigyeltek már  a  kutatók  (Kitching, 
2009; Maguire,  1971). A  gombák  diverzi-





milliméteres nagyságot  sem éri el. Próbáljuk meg elképzelni azt a  számos  interakciót, 
mely az egyes élőlények, fajok, fajcsoportok között fennáll egy ilyen kis élőhelyen. Egy 
ilyen hálózatot tártunk fel a kutatásunk során, melyet a 2. ábra mutat be. E biotikus kap-
Ki gondolná, hogy egy aprócska 
vízzel telt faodú a biológiai sok-
féleség Kánaánját jelentheti a 
biológusok számára? Az e téren 
végzett kutatások ezt messzeme-
nően alátámasztják. Mint 
ahogy már a bevezetőben is 
említettük, az odúban a vízi 
gerinctelenek (kisméretű rákok, 
kerekesférgek, szúnyoglárvák, 
húr-, kerekes- és fonálférgek) 
mellett egysejtű élőlényekkel 
(házatlan és házas amőbák, 
csillósok, ostorosok) is találkoz-
hatunk, sőt mi több, vízi bogár-
lárvákat és algákat is számtalan 
esetben megfigyeltek már a 
kutatók (Kitching, 2009; 
Maguire, 1971). A gombák 
diverzitásáról nem is beszélve. 
Egy nemrégiben végzett kutatá-
sunk során csupán egyetlen 
faodúban összesen 140 gomba-
fajt figyeltünk meg (Vass és 























tekintetében  számos,  a  tudo-
mány  számára  új  fajjal  is 
találkozhatunk.
A  korai  juhar  faodún 






ahogy  az  az  odú  táplálékhá-
lózatát  bemutató  ábráján  is 
jól látszik, a gombacsoportok 
spórái  jelentős  szerepet  töl-




dául  szaprotróf  gombák  ese-
tén). Hiába kis víztestről van 
szó (300 ml), mégis egy ilyen 






találtunk parazita  fajokat  is  (2.  ábra.), melyek  szabályozó  szerepükkel  „kordában  tud-
ják tartani” más fajok elburjánzását, ezáltal egyfajta biológiai kontrollt kialakítva saját 













2. ábra. Egy korai juharon  
(Acerplatanoides) kialakult vízzel telt faodú táplálékhálózata  
(a: szabad víztér, b: szerves törmelék mint tápanyagforrás,  
c: lebontó gombák, d: gombaspórák, e: árvaszúnyog lárvák,  
f: ostoros egysejtűek, g: kerekesférgek, h: Cephaliophora muscicola – 
egy kerekesféreg-parazita gomba, i: házas amőbák,  
j: herelégy lárvája, k: aktinobaktériumok).  
Forrás: Vass és Magyar, 2013b
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gombákat  leszámítva –  amúgy  is  részét  képezik  az  oktatásnak)  a  populációs  kölcsön-
hatások  (kompetíció,  szimbiózis,  predáció  stb.),  a  táplálékhálózatok  kusza,  de mégis 












Javasolt kísérletek a téma iránt érdeklődőknek:
1. Az élővilág megfigyelése: egy kíváncsi szemlélő könnyen bepillantást nyerhet ebbe 
a speciális élőhelybe. Egy fecskendővel szippantsunk ki egy kevés vizet az odúból, 
a vizet cseppentsük egy tárgylemezre, ezt fedjük le fedőlemezzel, és vizsgáljuk meg 
fénymikroszkóppal (minimum 40×-es objektívvel). A  minta alkohol (70%-os etanol) 
hozzáadásával tartósítható. 
2. Környezeti vizsgálatok: Milyen az odúvíz, mint élettért kialakító közeg? Mérjük meg a 
hőmérsékletét és a pH-t! Helyezzünk tiszta üveg hőmérőt az odú vízébe, és várjunk 
amíg állandósul a mért érték a skálán. A pH indikátorpapírt mártsuk bele az odú vízé-
be, és hasonlítsuk össze az indikátor dobozán található színskálával.
A felfedezett odú mikroszkópos világáról készített fényképeket, a hőmérséklet- és pH ada-
tokat örömmel fogadja a kutatócsoportunk (vass.mate90@gmail.com). 
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